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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, ELOKUD 1977 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAn D, AUGUSTI 1977
Kalkki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m5 Kivirakennukset - Stenhue 1 000
Käytti! tarkoitus 
Användningssyfte 1976 1977 1976 1977
V I I I I - V I I I V II V I I I I - V I I I V I I I I - V I I I V I I V I I I I - V I I I
Yhteensä - Summa 4ll8 30204 3*121 4166 27537 2673 15974 1755 2574 13524
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyfpnader 1822 13718 1314 1807 13044 1084 5638 514 1098 5096
Maatalousrakennukset - 
Lan tbruksbyggnarier 218 3026 478 303 3150 67 901 155 62 857
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 1197 5914 884 809 4562 1008 49OI 753 599 3489
Liikerakennukset - 
Afförsbyrrnader 4o4 2766 272 399 2237 327 209O 171 297 1669
Liikenteenrakennukset - 
Bygrn. f ö r  samfärdsel 44 334 24 104 305 28 253 10 92 219
Koulut - Skolor 48 769 103 199 802 35 605 95 136 672
Sairaalat - Sjukhus 10 343 28 56 235 7 323 25 49 211
Kuut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 113 392 43 l8l 1203 86 678 8 167 985
Kuut rakennukset - 
övriga byggnader 262 2441 275 306 1996 32 585 24 73 328
Kalkki rakennukset , Asulnrakennukeet - Asunnot, kpl 
Alla byggn. 1 000 nr Bostadsbyggn. 1 000 rr Bostäder, at
Län
1976 1977 1976 1977 1976 1977
I-VIII VIII I - V I I I I-VIII VIII I-VIII I-VIII VIII I-VIII
Koko maa - Hela rikat............ 30204 4166 27537 13718 1807 13044 39764 6089 36672
Uudenmaan lääni - Nylands Iän... 6805 897 6090 2773 472 2821 8730 1606 8836
Turun Ja Porin lääni - Abo och 
BJBrneborgs län............... 4871 728 4248 2124 34l 1877 6038 1264 4970
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland.............. 196 14 105 83 7 49 227 19 100
Hämeen lääni- Tavastehus Iän.... 4053 541 3290 1909 24l 1763 5713 739 4938
Kymen lääni - Xymmene län....... 2089 360 1741 953 107 867 2674 374 2468
Kikkelin lääni - S:t Miehelä län 1091 146 1139 507 82 536 1471 306 1489
Pohjola-Karjalan lääni - Norra 
Karel ens Iän............. ......... 1152 142 954 . 552 53 549 1756 189 1624
Kuopion lääni - Kuopio Iän...... 1557 164 1601 831 70 671 2442 243 1883
Koski-Suomen lääni - Kellersta 
Finlands Iän....................... II81 112 996 650 75 538 1878 208 1351
Vaasan lääni - Vasa Iän.......... 3443 538 3807 1381 97 1326 3486 249 3248
Oulun lääni - Ulebirgs län...... 2758 387 2460 1367 193 1392 3845 646 3850
Lapin lääni - Lapplands Iän..... 1000 137 1104 588 70 656 1704 246 1915
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1277074804—12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin elokuu vuosina 1976 ,1a 1977; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostiider
Kpl - St i 000 m
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977
Yhteensä - Sumaa 2084 1959 1822 1807 6061 6016 439 437
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus aed 1 - 2  lägenheter 1726 1581 638 599 1248 1165 146 139
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 199 241 333 376 1238 1457 92 107
Kerrostalot - 
VSninfehus 159 137 851 832 3575 3394 201 190
PUH aslallieesti muut kuin asuin- 
rakennukcet - 
Huvudaakliren andra iin 
bostadsbyggnader
3137 3050 2296 2359 41 73 3 5
Asuinrakennuksille aygnnetyt rakennusluvat talotyypeittäin.tammi-elokuu euoalna 1976 ja 1977; Ennakkolaskelma 




KPL - St 1 000 ■,3 Asunnot - Bostiider
Kpl - :>t 1 000 aZ
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977
Yhteensä - Sumaa 23192 22310 13718 13044 39427 36282 3328 3133
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus aed 1-2 lkrenheter 21411 20595 7974 7707 16062 15532 1883 1823
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 1114 1118 1857 1838 6964 <650 529 506
Kerrostalot - 
VAnincehus 667 . 597 3888 3498 16401 14100 917 802
Pääasiallisesti auut kuin 
asuinrakennukset -
luvudsakligen andra Ka 
boatadabyggnader 25181 22870 16486 14493 337 390 23 27
